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La comunicación es uno de los pilares fundamentales para construir una comunidad, toda vez 
que al momento en que se crea una buena comunicación, los hombres pueden afianzar sus 
relaciones personales con el entorno que los rodea. Es de resaltar, que cuando se empiezan a 
combatir las discriminaciones, a reducir las desigualdades, y liberar a los individuos de los 
pensamientos negativos, se contribuirá de gran manera con el desarrollo y el fortalecimiento de 
la construcción de comunidades, este es el caso que se aborda en el presente ensayo realizado en 
el marco del Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación la Asociación, en 
el cual se desarrolló una Investigación Acción con la Organización Social Participativa de (OSP) 
Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional. 
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Realidad de la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional de 
Colombia, en cuanto al fortalecimiento de la construcción de comunidades 
Una de las perspectivas que tiene la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía 
Nacional, es lograr construir comunidades, que se encuentren basadas en la tolerancia, en la 
armonía, la igualdad, pero ante todo que no exista discriminación alguna entre los miembros que 
la conforman. 
Es necesario señalar que la OPS se encuentra comprometida en gran medida a mejorar la 
calidad de vida de cada una de las familias de los miembros que conforman esta institución, esto 
por medio de una serie de programas que son creados en pro del fortalecimiento de las relaciones 
personales y el desarrollo integral, basados en los principios de liderazgo, compromiso, pero ante 
todo bajo el principio de apoyo mutuo; la OPS en todo momento busca tener una relación 
constante con autoridades y la comunidad en general, esto con el fin de alcanzar cada uno de los 
objetivos que se impusieron al momento de su creación. 
La construcción de comunidad es una de las herramientas fundamentales que se tienen 
para construir nuevos entorno sociales, por tal motivo, para el desarrollo del presente ensayo, se 
entrará a especificar y a estudiar si la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía 
Nacional de Colombia -AOS-, ha fortalecido la construcción de su comunidad, y si lo han 
realizado manteniendo las bases fundamentales que integran toda sociedad, como lo son; la 
tolerancia, la armonía, la igualdad, pero ante todo tratando de enfrentar pertinentemente la 
posible discriminación entre los miembros que conforman la comunidad. 
La Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional es una asociación 
que en todo momento busca tener una relación constante con las autoridades, con la comunidad a 
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la que representan y la comunidad en general, todo esto con el fin de alcanzar cada uno de los 
objetivos que se impusieron al momento de la creación de la misma. 
Por otra parte, es de resaltar que la OPS se encuentra integrada o conformada por un 
personal que constantemente busca fortalecer los lazos comunitarios, debido a que uno de los 
propósito que estos tienen al momento en que deciden hacer parte de la misma, es servir a cada 
una de las personas que se encuentran a su alrededor y que tienen diversas necesidades, sin 
esperar nada a cambio, es decir, que estas no esperan ninguna retribución económica por su 
labor, solo la satisfacción de lograr un cambio y una transformación en la comunidad. 
De acuerdo a lo manifestado por Pizarro (2011), en Cuadernos de la Asociación Española 
de Fundaciones, al momento en que se busca crear una organización o una asociación, es el 
fundador el que tiene la delimitación o la idea trazada de cada uno de los proyectos que se van a 
realizar y bajo qué modalidad se van a ejecutar, además, este deberá garantizar que siempre 
exista una relación constante entre cada uno de los miembros que conforman la comunidad en la 
cual se van a desarrollar dichos proyectos, que deberán constar en los estatutos de la asociación 
(p. 6). 
En este orden de ideas, es necesario dejar en claro que se entiende por comunidad, para 
lo cual es de establecer o indicar que; 
La comunidad es entendida como un sistema o grupos sociales de raíz local, 
diferenciable en el seno de la sociedad de que es parte en base a características e 
intereses compartidos por sus miembros y subsistemas que incluyen: localidad 
geográfica (vecindad), interdependencia e interacción psicosocial estable y sentido 
de pertenencia a la comunidad e identificación con sus símbolos e instituciones” 
(Sanches, 1996, p. 84). 
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También se entiende por comunidad desde el punto de vista sociológico, aquel conjunto 
de interacciones y comportamientos humanos que tienen un único fin entre los miembros que la 
conforman, cabe resaltar que todos esos comportamientos o acciones se encuentran basadas en 
una serie de principios, creencias y valores que delimitan a una persona. 
De igual forma hay que indicar que la esencia de la comunidad se encuentra 
principalmente sustentada en la vida común de los individuos, mientras que la sociedad no 
cuenta con ninguna fundamentación como tal, debido a que la sociedad surge posteriormente a 
que se crea una comunidad, aclarando que lo que en sí hace la sociedad es revelar todo lo que 
sucede en el interior de una comunidad pero alejándose en su totalidad de ella (Álvaro, 2010, p. 
21). 
Por ende, es de precisar de acuerdo a lo anteriormente expuesto, que cuando hablamos de 
comunidades, estamos haciendo referencia a cada una de las personas que conforman 
determinada población, es decir, que el término comunidad es uno de los más utilizados en la 
actualidad por las ciencias sociales para hacer referencia a todos aquellos aspectos comunes que 
representa a un grupo de individuos que se encuentra reunido por intereses afines (Contreras, 
2004, p. 29). 
Igualmente es de especificar, que la comunicación juega un papel fundamental en 
miras de mejorar la calidad de vida de determinada población, esto con base en las 
prácticas de CD en América Latina, en la primera parte del siglo XX dentro del 
plan de Marchall, en una campaña de comunicación, en donde se estudiaban cada 
uno de los proyectos que eran implementados con el fin de propiciar los cambios 
culturales de una población para así poder cambiar sus condiciones de vida, en 
Colombia se realizó un plan piloto de CD desarrollado por Radio Sutatenza, el 
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cual tenía como objetivo contribuir al fortalecimiento de la comunidad campesina. 
(López, 2013, pp. 47 – 48) 
Es decir, que es solo a través de la comunicación se pueden tejer dentro de una sociedad 
los lazos sociales, que son de gran importancia para que se pueda transformar y desarrollar una 
comunidad, por ende, hoy en día la comunicación es trascendental para el desarrollo humano y el 
nuevo cambio social, debido a que esta permite que los distintos grupos que pertenecen a una 
comunidad, puedan entre ellos intercambiar ideas de tal forma que puedan surgir nuevas 
opiniones productivas para su crecimiento. 
Ahora bien, la OPS debe realizar una serie de actividades para contribuir con el 
fortalecimiento de los lazos comunitarios, entre los cuales tenemos la atención a la primera 
infancia de los miembros de la Policía Nacional, aunque ya estos dentro de sus acciones le 
brindan una atención fundamental a los mismos, empero, es necesario que esta sea formalizada, 
en consideración a que la niñez es una de las etapas más importantes del ciclo vital humano, que 
es comprendida desde la gestación hasta los 7 años de edad, y es en esta etapa donde los niños 
crean cada una de las bases para el buen desarrollo de sus capacidades, habilidades y potenciales. 
La Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional, debe en todo 
momento enfocar todos sus esfuerzos a la primera infancia, debido a que al momento de la 
conformación de la comunidad, se deben observar cada una de las necesidades que tienen los 
hijos de los miembros que conforman el cuerpo de policía nacional de Colombia, para lograr así 
mantener el equilibrio de la misma, en donde se debe conceder una atención integral y se atienda 
en conjunto cada una de las acciones ejercidas por la familia, la comunidad y la sociedad, para 
poder así garantizar el pleno desarrollo, bienestar y derechos de los niños. 
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Desde esta perspectiva, se constituyó en una experiencia de construcción de 
comunidad a partir de necesidades sentidas y se orientó a la búsqueda de atención 
integral a la infancia con una visión participativa y comprometida por parte de la 
comunidad. En la experiencia fueron reconocidas prácticas y vivencias 
comunitarias en las que se dan formas solidarias y de apoyo como otras salidas 
que nutren las relaciones humanas y afianzan el vivir en comunidad. Estas 
posibilidades comunitarias expresadas por los grupos familiares interesados en 
prevenir el maltrato infantil e intrafamiliar y desarrollar prácticas de crianza, se 
constituyeron en fortalezas comunitarias y de construcción del tejido social para la 
atención a los niños y a las niñas, con el ánimo de contribuir a una cultura de 
respeto y amor a la infancia. (Tellez, 2013, p. 5) 
La OPS debe por medio de cada una de las actividades que desarrolla, fortalecer la 
construcción de la comunidad que conforman los miembros de la Policía Nacional, las cuales se 
encuentra basada en la tolerancia, en la armonía, la igualdad, pero ante todo en que no exista 
discriminación alguna entre los miembros que conforman dicha comunidad. Por lo cual es 
necesario que se realice una mirada a cada una de las dificultades que se presentan en la sociedad 
actual en el ámbito de la construcción de comunidad, entendida como la relación con otros que 
son nuestro prójimo. “El amor a uno mismo está edificado sobre el amor que nos ofrecen los 
demás” (Bauman 2005, p. 108). 
Además, se debe tener en cuenta que las redes sociales juegan un papel fundamental para 
fortalecer los lazos de una comunidad, por tal motivo la Asociación de Obras Sociales en 
Beneficio de la Policía Nacional, ha puesto todo su empeño en crear sus propias redes sociales 
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(Facebook, Instagram, y Twitter) para poder de esta manera tener un mayor acercamiento con 
cada una de los individuos que forman parte de esta comunidad. 
Esto en relación a que los seres humanos siempre tienden a imitar lo que ven, y de todo 
aquello de lo cual tienen un contacto directo, por tal motivos, las redes se convierten en un canal 
directo de comunicaciones entre los individuos, a consideración, de que no existe ninguna duda 
de que son diversas las cosas que se transmiten y se comunican de una persona a otra, como lo 
son; la tristeza, la felicidad, la empatía, pero ante todo el apoyo y la solidaridad, es de aquí donde 
se parte de la idea que las redes sociales son las que determinan nuestros resultados dentro y 
fuera de ellas (Gallego, 2011, p. 114). 
Por otra parte, es necesario indicar que otro de las factores que influyen de manera 
directa en el comportamiento del ser humano, es la forma en la que está organizada y 
estructurada la red, porque no es solo crearla por crearla, es tener en cuenta una serie de 
parámetros, entre los cuales se tiene, conocer los individuos que conforman la red social.  
En este orden de ideas, se puede inferir que la asociación busca por medio del programa 
de bienestar el fortalecimiento de los tejidos humanos de esa comunidad, para así permitir el 
mejoramiento y la calidad de vida de cada una de los miembros de las familias de la Policía 
Nacional, que se encuentra enfocado en el bienestar y la recreación de cada una de las familias 






En conclusión, se puede determinar que la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía 
Nacional, es una organización que en todo momento busca tener una relación constante con las 
autoridades, con la comunidad a la que representan y la comunidad en general, todo esto con el fin 
de alcanzar cada uno de los objetivos que se impusieron al momento de la creación de la misma. 
Por otra parte, cuando hablamos de comunidades, estamos haciendo referencia a cada una 
de las personas que conforman determinada población, es decir, que el término comunidad es uno 
de los más utilizados en la actualidad por las ciencias sociales para hacer referencia a todos 
aquellos aspectos comunes que representa a un grupo de individuos que se encuentran reunidos 
por intereses afines. Por lo tanto, por medio de cada una de las actividades que desarrolla la OPS, 
debe fortalecer la construcción de la comunidad que conforman los miembros de la Policía 
Nacional, las cuales se encuentra basadas en la tolerancia, en la armonía, la igualdad, pero ante 
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